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期 , 日本内阁作出钓鱼岛 国
有化 的决定 , 引起两岸人
民轰轰烈烈的保钓风潮 维护钓鱼
岛及其附属岛屿的主权 , 是两岸同










将之一 在东海及南海问题上 , 台
湾当局向来都奉行所谓 主权在我 ,
搁置争议 , 和平互惠 , 共同开发
的十六字主张 , 19% 年台湾当局召
开 钓鱼岛专案小组会议 , 确定
处理钓鱼岛问题的四项原则 , 即 坚
决主张拥有钓鱼岛主权 , 以和平理
性方式解决问题 , 不与中国大陆共
同处理 , 优先维护渔民权益 马
英九上任以后 , 维续了台湾当局的
原有政策 , 甚至为了避免造成 反








能有任何的让步 , 一寸都不让 ;
他也公开批评 日本政府占据钓鱼岛
的行为是 侵略行为  窃占 行
为 2012 年 8 月 5 日, 马英九在出
席一项纪念活动的过程中提出 东
海和平倡议 , 主要内容包括: 应
自我克制 , 不升高对立行动; 应搁
置争议 , 不放弃对话沟通; 应遵守
国际法 , 以和平方式处理争端; 应





8 月 20 日, 马英九接受日本放
送协会 (N H K ) 的专访 , 重申台
湾当局对于钓鱼岛的立场 , 我们
很早就宣布不会和中国大陆合作处
理钓鱼台问题 , 并重提 东海和
平倡议 9 月 7 日, 马英九大张旗
鼓地登上台湾管辖的彭佳屿, 并发
表讲话提出更加具体的 东海和平
倡议推动纲领 , 建议所谓 采取
三组双边对话 到 一组三边协商
两阶段 , 认为 长期而言 , 能进
一步从现有之 台日  两岸  日
陆 三组双边对话 , 迈向多边协商 ,
落实东海之和平与合作 9 月 27
日, 马英九接见 ,9 25 为生存护
渔权 行动相关人员 , 表示 渔民
到哪里 , 海巡到哪里 的立场 , 重
申台湾当局的主张 , 即 第一 捍
卫我主权和渔权 , 没有主权则没有
渔权 , 第二 和平处理国际争端 ,
不能诉诸武力; 第三 共同开发资
源 10 月 10 日, 马英九在台湾当
局举办的 双十 活动中宣示 , 钓
鱼台列屿是中华民国的领土 台湾
的附属岛屿 , 我们以 捍卫主权
渔权, 和平处理争议 , 共同开发资








月 25 日首度出动 海巡署 舰船
护卫渔船与 日本海上保安厅的船舰









压力 , 民进党不敢不坚持 钓鱼台
是我们的 , 我们从不放弃 的立场 ,
但是民进党既不想与美国的重返亚
太政策对抗 , 也不敢公开与 日本撕
破脸面 , 因此强调 和平为先
台日外交优先  两岸不应合作
与两岸人民反对日本侵犯主权的行
动相反 , 泛绿阵营把矛头指向大陆 ,
指责大陆 统战 , 指责马英九当
局 联共抗 日 , 要求马英九当局
切勿掉入 一中 的陷阱
8 月中旬 , 马英九提出 东海
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和平倡议 , 民进党言不由衷地表
示 有表态总比没表态好 , 然而 ,
民进党不把矛头针对侵犯领土主权
的日本 , 却把矛头指向大陆 , 极力
防范两岸合作 , 表示 民进党主张
和平解决争议 , 同时两岸不应该合
作, 避免被操作成台湾 中国联手
对抗 日本 8 月 巧 日, 民进党发
言人林俊宪公开宣称: 民进党对钓
鱼台争议有五个基本主张: 一 和
平外交解央 二 避免冲突扩丸 三
台日外交优先; 四 两岸不应合作;























在内, 应将台 中 日以及美国
等相关责任国家纳人对话 , 不能只
有两岸合作 民进党的钓鱼岛政






强调 钓鱼台不存在主权争议 , 只
有渔业问题 对于 日本政府的钓
鱼岛 国有化 政策 , 李登辉认为 ,
这是 别人家的问题 , 与台湾没
有关系 , 别人家娶什么媳妇 , 你
管得着吗? 李登辉的言行 , 得到









行为 , 反对 日本政府把钓鱼岛 国
有化 2012 年 9月 18 一19 日岛
内民调显示 , 有71 % 的台湾民众对
日本强占钓鱼岛的手段无法苟同 ,
其中有 50 % 的民众表示非常反对及















国的 , 爱乡护土人人有责; 他还
强调 台湾也是中国的
201 2 年 9 月 23 日, 台湾保钓
人士林孝信担任召集人的 人人保
钓大联盟 发起 ,9 23 保钓大游
行 , 得到中华民族团结协会 中
国统一联盟 中华保钓协会 劳动
党 亲民党 新党 国民党 新同
盟会 中华爱国同心会 中华两岸
婚姻协调促进会 中华黄埔四海同
心会等社团的支持 , 有 300 多人
参加 , 高呼 钓鱼台是我们的  全
力保钓 绝不退让  打倒 日本军
国主义 等口号; 高举 两岸齐心
保钓  两岸携手保钓 , 捍卫领土
完整  捍卫钓鱼台 , 民众一起来
中华民族土地一寸不让 等标语
9 月 25 日, 宜兰苏澳 75 艘保钓船
不畏巨浪 , 挂着 捍卫海疆 , 誓死
保钓  钓鱼台是我们的  传统
渔场 , 不容侵犯 标语 , 成功挺进
钓鱼岛海域抗议 日本侵犯主权 渔
权 9 月 30 日, 由宜兰县头城镇公






比, 台湾当局坚持 保钓而不反 日
渔权重于主权 不与大陆联手 三
大基调, 在保钓行动上举棋不定
投鼠忌器 第一 , 在主权与渔权上 ,
台湾当局重渔权而轻主权 ,然而 没
有主权就没有渔权 , 日本政府以




二 , 在两岸合作与对外交往上 , 台
湾当局更加重视对美和对 日关系
美 日均反对两岸合作保钓 , 据报道
10 月 1 日美台国防工业会议传出美
国国防部和国务院高官首次 双缺
席 , 据传是不满台湾的保钓行动 ,
引起台湾当局紧张 台湾当局满足
于恢复日台渔权谈判 , 多次公开承
诺 不与大陆合作保钓 , 显然不
符合两岸民意的要求 圈
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